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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD FARHAN ABID. 2016. JURNALISME KRIMINAL PADA 
SURAT KABAR LOKAL (Analisa Isi Berita Kriminal Surat Kabar 
Mingguan Media Mataraman Ponorogo Edisi 7 – 13 Januari 2016). 
Dosen Pembimbing I Dra. Hj. Niken Lestarini., M.Si. Pembimbing II 
Drs. Pinaryo., MM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi isi berita kriminal surat 
kabar media Mataraman Ponorogo edisi 7-13 Januari 2016 yang ada di dalam 
headline dari aspek conten, proses dan emergence berita. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan model Conten Analisis (Ananilis Isi). Teknik penentuan informan 
menggunakan purporsive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan internet searching. 
Subjek penelitian ini adalah Kantor Redaksi Media Mataraman Ponorogo.   
Analisis conten pada berita pertama isi berita tampak banyak kesalahan 
penulisan tidak memenuhi kaidah pemberitaan serta kaidah EYD. Hal tersebut 
selain disebabkan oleh kesalahan seoftware (automatic dictionary) juga sangat 
dipengaruhi oleh kondisi organisasi dan individu wartawan yang bersangkutan. 
Sedangkan pada berita kedua sudah baik dan memenuhi prinsip pemberitaan 
maupun EYD. Unsur 5 W + 1 H terpenuhi dalam setiap tahap pemberitaan. 
Konsisi individu yang berpengalaman sangat mempengaruhi isi berita. 
Dari sudut pandang proses kedua berita yang disajikan pada edisi yang 
sama juga memiliki perbedaan yang bertolak belakang. Dalam berita pertama 
dapat diketahui bahwa format yang digunakan adalah format berita tidak 
langsung. Sifat kejadian dalam berita kriminal ini adalah mendadak. Tipe liputan 
kriminal menggunakan satu sisi sedangkan sumber berita yang sering 
diketengahkan adalah dari Polisi. Dalam berita kedua format berita dalam 
beritanya adalah format berita langsung. Adapun sifat kejadian dalam berita 
kriminal ini adalah terencana dan bergulir dalam waktu yang sudah lama. Tipe 
liputan kriminal dalam berita kriminal dimaksud menggunakan tipe dua sisi.  
Dari aspek Emergence berita pertama mengandung pesan moral bagi 
para pembaca. Dalam prosesnya realitas objektif pemberitaan sangat minim dan 
didominasi oleh bahasa atau realitas media massa. Selain itu berita sangat 
menekankan pada konsekwensi atas tindakan kejahatan maupun kriminal dengan 
menyertakan secara langsung hukuman yang layak untuk diberlakukan kepada 
tersangka.  
Penelitian ini diharapkan dapat merangsang manajemen media Massa 
khususnya media cetak dalam meningkatan kualitas pemberitaan melalui 
pembangunan Sumber Daya manusia yang baik dan berkelanjutan serta melalui 
manajerial yang baik. Dengan demikian maka media massa cetak akan dapat 
menjadi sumbber informasi yang baik bagi masyarakat pada umumnya.  
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